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marie claire 
.... 
AVEC LA LUMIERE 
ELLE SOIGNE LA TERRE 
ET COMBAT LE CANCER 
Enfant, elle gardait les moutons 
au Lesotho. La physicielUle sud-africame 
vient de recevoir Ie prix LOreal-Unesco 
pour la science, qui recompense 
cinq brillantes chercheuses, une par 
continent. Rencontre. Par Corine Goldberger 
Marie Claire : A quand remonte votre interet pour les 
sciences physiques? 
Tebello Nyokong ~ Enfant deja, je voulais savoir comment 
fooctioonent les choses. Au desespoir de mes parents, je cas-
sais et je decortiquais tout. La radio par exemple. (Rim.) 
Uo vrai garc;on manque. Ce qui m'a donne la possibilite 
d'explorer. Nous vivions dans l'Mrique du Sud de l'apar-
theid. Dans Ies families africaines, Ies enfants travaillent. 
Cest de la main-d'reuvre. rai aide mon pere a construire 
notre maison (d'ou mon esprit techno). J'allais a l'ecole 
quand je ne gardais pas Ies mourons. Comme un berger doi t 
connarree la nature pour survivre, j'ai sans doure developpe 
des dons d'observation uriles pour rna future carriere. 
Quelles sont les cles de votre exceptionnelle reussite? 
Mon pere, qui avait arrete ses etudes en classe de 6", me repe-
tait sans cesse que pour reussir il faut reavailier dur, eree 
eduque, ne pas s'autOIimiter. Dne femme noire pouvait alors 
esperer devenir institutrice, iofirmiere, eventuellemenr 
medecio . .. mais pas plus . Je ne sais pas si mon pere etait 
ferruniste, mais il voulait changer Ie systeme grace a ses en-
fants.],ai suivi ses conseiLs: viser plus ham. Reussir en scien-
ces pbysiques m'a demande de gros sacrifices. J'avais com-
mence sans enthousiasme des erudes litteraires. Tai du mettre 
Ies bouchees doubles, erudier nuit et jour pour rattraper 
mon retard et faue Ies erudes qui me plaisaient vraiment. 
Jai obtenu mon examen d 'enrree en fac de sciences avec de 
bonnes notes, meme si je n'ai pu suivre Ies cours tOUt de 
sui te, mon pere etant cres malade. 
Vous aviez quelque chose a prouver, un defi a relever? 
Je suis une Mricaine avant tOue. Je me bats d'abord pour 
changer I 'image deplorable de l'Mrique. On ne parle que de 
ses guerres interethniques, de Ia faim ... jamais des reussi-
tes. J'essaie de faiee comprendre aux decideurs encore .. 
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mcla passionnee du mois 
~ sceptiques la relation directe entre recherche et developpe-
meor des villages. En general, ils finisseor par admetrre que 
je ne suis pas aussi folle que j'en ai l'air. (Rim.) En formanr 
aujourd'hui des etudianrs au niveau master et docrorat , j'es-
saie d 'apporcer un peu de lumiere a ce continenr. 
Vos recherches portent justement sur la lumiere . .. 
Yes, light! (Rim.) Jadore la lumiere . J e l"utilise pour 
developper de nouveaux medicaments a base de ph talo-
cyanines pour traiter Ie cancer: lorsqu ' jJs sont adminis-
tees a des patients, ces colorants om tendance a envahir 
les tissus cancereux et reagissent treS fortement a la lu-
miere. lIs SOnt actives au contact d'un faisceau laser rouge 
et utilises pour cibler les tumeurs de far;on seleCtive. 
Cest une alternative, plus economique et moins inva-
Que1s seraient vas conseils de reussite aux jeunes Africaines? 
Je pourrais repondre par un cliche: .< Que rien ne vous ar-
rete!" Mais beau coup d'Africains pensenr encore que pour-
suivre des etudes au lieu de faire des bebes est une perce de 
temps. Alors je leur dirais : « Insrruisez-vous d'abord, et fai-
res les enfams plus tard.), Mais ce sonr les aioes qui deci-
dent. Cest eux aussi qu ' il faut eduquee. Resister a la pres-
sion familiale n'est pas facile, mais pas impossible non plus. 
. Yes you canlt? 
Yes you can! (Rim.) Jessaie de cbanger les menralites en 
monrranr aux sceptiques ce que peU( devenir leur fiUe si 
elle poursuit ses erudes. Comme rune de mes docrorantes, 
jeune maman . Les campagnards craignenr qu'une femme 
diplomee n'oublie ses racines er ne rrouve pas de mari, ce 
sive, a la chimiotherapie. Je forme mes etu-
diants sur les mecanismcs de la peau. 
Vous utilisez aussi la lumiere pour la depol-
lUtion des sols ... 
~ui, nous travaillons sur des composanrs qui 
degradenc les pesticides, les desherbanrs ... "
OUANDJ'AIEU 18DEMQYE~'ftLA 
NOUVEILE ES'[PASSEE A LA ruwIO! 
IMAGINEZ LA FIERTE DE MES PARENTS. 
Femme, scientifique et noire: trois raisons de se battre .. . 
Avez-vous ete victime du racisme? 
Au cours de mes etudes superieures, au lesotho puis au Ca-
nada, ou j'ai fait mon docrorat, je n'ai pas subi de racisme. En 
revanche, quand je suis venue enseigner a l'universite Rho-
des, en Afrique du Sud, en 1992, je me suis retrouvee dans 
une grande soli tude pcofessionnelle: personne ne voulait tra-
vailler avec moi. C'etait teeS duro (SOl/pin) Nelson Mandela 
etait encore en prison. J e n'erais pas seulemenr noire, j'erais 
la premiere femme prof de ce departement, et pour mes col-
leguts ma~culins , je n' etais pas censee [eussie. Mais leur atti-
tudeetait-eUe «juste » raciste? Au fond, je n'en suis pas com-
plerement sOre: ils ne savaienr pas comment me «gerer ». J e 
remerrais rout en question. Jetais une grande gueule! n fal-
lait donc que je me debrouille route seule avec peu de moyens. 
Ce qui demande une immense force inrerieure. Mais j'ai reussi 
en depit de tout cela. Et j'ai commence a comprendre OU trou-
ver des sources de financemenr pour mes recherches. 
qui estla priorite la-bas. Je donne aussi l'exemple en retour-
nam dans rna communaure. Si, dans un village, une seule 
fiUe fait des etudes, il y en aura d'autres. Elle deviendra un 
modele, comme moi : j'ai ete la premiere du village a aller 
au Iycee puis a l'universite. A la fin de ma premiere anm!e 
de fac, j'ai obrenu 18 de moyenne generale. La nouvelle esr 
passee a la radio! Imaginez la fierce de mes parents. 
Y a-t-il d'autres scientifiques dans la famille? 
Non. Ma fille de 34 ans est allergique a la science, et direc-
rrice des ressources humaines. En revanche , mon fils de 
30 ans est informaricien. Enfant, il demontait tour (comme 
moi) pour comprendre Ie fonctionnement des choses! Un 
jour il s'esc acraque a un ordinaceur, mais il a ete incapable 
de Ie remonter. II a passe route une nuit, en vain, a tenrer 
de Ie remenre en erat, sachant que ce serait sa fere Ie lende-
main s'jl echouair. J e n 'ai pas voulu Faire reparer l'ordina-
teur, expres: «Debrouille-roi, c'est ron probleme.» Et voila 
comment ij s'est lance avec talent dans l'informatique! • 
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